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制力よりも大衆の同意により強く依存している（Q6§10: 691/ 選６: 72）。学校、新聞、
雑誌、教会などの私的機構からなる市民社会を通じて大衆の同意を獲得できなければ、









































































確化した。また 1877 年のコッピーノ法によって、初等教育が義務化された。6 歳か




学者が 100 万人以上にも上った。このため、1911 年のクレダーロ法によって財政力
の無いコムーネの初等学校が国家に移管された。この初等教育に接続されるのが、古
典的中等教育と実業教育の二系統である。高等教育に接続される古典的中等教育は、
5 年制の中学校（ginnasio）の上に 3 年制の高校（liceo）を設ける。他方で実業教育は、
基本的な実務教育を施す 3 年制の実業中学校（scuola tecnica）の上に、さらに職種に
あわせた専門的な教育を行う 3 年（後に 4 年）制の実業高校（istituto tecnico）と 3 年
制の師範学校（scuola normale）が設置された。しかしカザーティ法では、高校だけ
でなく、実業高校を経過しても大学（università）への進学の可能性が―まれにで









































(8) 1905 年から 4 年間続いた王立委員会は、すでにこの方向での中等教育改革の答申を出していた。














































































れるような実業指向の学校（scuole di tipo professionale）（10）は、「社会的な格差を永続
化させるだけでなく、中国的形態で固定化するように運命づけられているにも拘らず、
民主主義的に見え、またそのように主張されている」ことに逆説を見て取った（Q12

























































































学校をつくりださなければならない（Q12§2: 1547/ リ : 396）。

















なければならない」（Q12§1: 1534-6/ 選３: 122-4）。統一学校は、その潤沢な資源を背
景に、セミナーなど、当時のイタリアでは大学でも十分に行われていなかった教育を
行うことで、単純な知識吸収の段階から創造的かつ自律的知的活動の段階への移行を








































一回だけ、グラムシは「統一学校」のことを「統一労働学校（scuola unica del lavoro）」




























































































グラムシの『獄中ノート』原文からの引用は、Gramsci, A. (1975) Quaderni del 
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Between Philosophical Education and Popular Education:
Revisiting Gramsci’s Proposed Educational Reform
<Summery>
Takahiro Chino
This paper revisits Antonio Gramsci’s proposed educational reform and 
examines how it tackles low social mobility in Italy. His plan to establish “unitary 
school” aims to address two problems that prolonged low mobility. One is to deal 
with the gap of cultural capital between the established elites and masses, as it 
makes prima facie meritocratic selection unfair, due to the difference of cultural 
and social resources between both strata. The second problem is that Italian 
educational institutions did not uphold any means to prevent reproduction of 
class, without encouraging upward social mobility. Gramsci’s proposed unitary 
school, first, aims to reduce the influence of cultural capital that students inherit 
from their family background, through college-style schooling run by 
governmental funding. Second, it endeavours to fix the separation of philosophical 
education and popular education, or the underlying division of manual and 
intellectual types of labour. Thirdly, it provides all students with education of 
classical languages such as Greek and Latin, in order that they may obtain proper 
discipline and intellectual ability regardless of their background.
